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ABSTRAK 
Faisal Mujaddid. K7110059. PENINGKATAN KETERAMPILAN 
MEMBACA PEMAHAMAN DENGAN MENGGUNAKAN STRATEGI 
DRTA (DIRECTED READING THINKING ACTIVITY) PADA SISWA 
KELAS V SD NEGERI WIROPATEN PASARKLIWON SURAKARTA 
TAHUN AJARAN 2014/2015. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. September  2015. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan membaca 
pemahaman dengan menggunakan strategi DRTA (Directed Reading Thinking 
Activity) pada siswa kelas V SD Negeri Wiropaten Pasarkliwon Surakarta  Tahun 
Ajaran 2014/2015. Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas proses 
pembelajaran Bahasa Indonesia, khususnya keterampilan membaca pemahaman 
yang difokuskan pada keaktifan siswa dalam pembelajaran.   
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan sebanyak dua siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini 
adalah guru kelas dan siswa kelas V SD Negeri Wiropaten Surakarta  yang 
berjumlah 34 siswa.  
Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif (Miles 
& Huberman) yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
dokumentasi, observasi, wawancara, dan tes. Uji validitas penelitian ini 
menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.  
Berdasarkan hasil penelitian ini, nilai rata-rata keterampilan membaca 
pemahaman sebelum tindakan hanya 65,76 dengan persentase ketuntasan 44,11%. 
Nilai rata-rata setelah diberi tindakan pada siklus I 75,53 dengan persentase 
ketuntasan 70,00%, dan siklus II 83,71 dengan persentase ketuntasan 88,32%.Dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan strategi DRTA (Directed Reading Thinking 
Activity) dapat meningkatkan keterampilan membaca pemahaman siswa kelas V 
SD Negeri Wiropaten Surakarta tahun ajaran 2014/2015. 
Kata Kunci: Strategi Directed Reading Thinking Activity, keterampilan 
membaca pemahaman,  
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ABSTRACT 
Faisal Mujaddid. K7110059. IMPROVING THE READING 
COMPREHENSION SKILL BY USING THE DRTA (DIRECTED 
READING THINKING ACTIVITY) ON THE FIFTH GRADE STUDENTS 
OF SD NEGERI WIROPATEN PASARKLIWON SURAKARTA IN THE 
ACADEMIC YEAR 2014/2015. Minithesis. Teacher Training and Education 
Faculty, Sebelas Maret University. September 2014.  
The purpose of this research is to improve the reading comprehension skill 
by using the DRTA (Directed Reading Thinking Activity) strategy on the fifth 
grade students of SD Negeri Wiropaten Pasarkliwon Surakarta in the academic year 
2014/2015. In addition is to improve the quality of Indonesian teaching learning 
proses, especially the reading comprehension skill being focused on the students 
being active in the teaching learning process.  
This research form is classroom action research and it was conducted in two 
cycles. Each cycle consist of four steps, they are planning, action implementation, 
observation, and reflection. The research subject are the classroom teacher and the 
fifth grade students of SD Negeri Wiropaten Pasarkliwon Surakarta in the academic 
year 2014/2015 consist of 34 students.  
The technique of analyzing data is interactive analyses (Miles & Huberman) 
consist of the three components, they are data reduction, data display, and 
conclusion. The techniques of collecting data used are documentation, observation, 
interview, and test. The data validity used data triangulation and technique 
triangulation.  
Based on the result of this research, the class average score of the reading 
comprehension skill before the treatment was only 65,76 with the minimum 
learning completeness of 44,11%. Following the treatment, the class average score 
become 75,53 with the minimum learning completeness of 70,00% in cycle I, and 
83,71 with the minimum learning completeness of 88,32% in cycle II. It can be 
concluded that the used of Directed Reading Thinking Activity (DRTA) strategy 
can improve the reading comprehension skill on the fifth grade students of SD 
Negeri Wiropaten Pasarkliwon Surakarta in the academic year 2014/2015. 
Keywords: Directed Thinking Activity Strategy, reading comprehension 
skill 
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MOTTO 
 
“ The best way to find out if you can trust somebody is to trust them” 
      (Ernest Hemingway) 
 
“ Jangan menunda apapun, sesungguhnya tidak ada hal yang tertunda 
apabila kamu bersegera memulainya”  
        (Penulis) 
 
“ We plan for days and days and when the time comes, we proceed to 
improvise ” 
       ( Quicksilver ) 
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